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Student	  Petitions	  Committee	  Minutes	  
November	  16,	  2012	  
	  
The	  Undergraduate	  Petitions	  Committee	  met	  on	  Friday,	  November	  16,	  at	  9:00	  a.m.	  in	  room	  
062	  University	  Hall.	  	  Present	  were	  the	  following	  members:	  
	  	  
A.	  Barr	  (College	  of	  Liberal	  Arts)	  
R.	  Eustace	  (College	  of	  Nursing	  and	  Health)	  
S.	  Green	  (University	  College)	  
M.	  Harmon	  (Student	  Government	  Association)	  
C.	  Hartwell	  (Raj	  Soin	  College	  of	  Business)	  
J.	  Howes	  (College	  of	  Science	  and	  Math,	  alternate	  chair)	  
A.	  Lyon	  (College	  of	  Education	  and	  Human	  Services)	  
P.	  Parikh	  (College	  of	  Engineering	  and	  Computer	  Science)	  
E.	  Poch	  (Office	  of	  the	  Registrar,	  ex-­‐officio)	  
L.	  Sommers	  (Office	  of	  the	  Registrar,	  ex-­‐officio)	  
	  	  
Absent	  was	  a	  representative	  from	  Lake	  Campus.	  
	  	  
The	  committee	  considered	  18	  student	  petitions	  from	  7	  entities.	  	  
	  	  
Approved	  at	  college	  and	  university	  levels:	  4	  
-­‐	  	  	  	  	  	  CECS:	  1	  
-­‐	  	  	  	  	  	  CoLA:	  2	  
-­‐	  	  	  	  	  	  UC:	  1	  
	  	  
Denied	  at	  college	  and	  university	  levels:	  8	  
-­‐	  	  	  	  	  	  CEHS:	  2	  
-­‐	  	  	  	  	  	  CoLA:	  2	  
-­‐	  	  	  	  	  	  CoNH:	  2	  
-­‐	  	  	  	  	  	  RSCoB:	  2	  
	  	  
Approved	  at	  college	  level	  but	  reversed	  and	  denied	  at	  university	  level:	  6	  
-­‐	  	  	  	  	  	  CEHS:	  2	  
-­‐	  	  	  	  	  	  CoLA:	  1	  
-­‐	  	  	  	  	  	  CoSM:	  1	  
-­‐	  	  	  	  	  	  UC:	  2	  
	  	  
The	  next	  regularly	  scheduled	  meeting	  is	  Friday,	  December	  7th	  at	  9:00	  a.m.	  
	  	  
The	  associated	  Refund	  Appeals	  Committee	  will	  next	  meet	  on	  Friday,	  November	  30th,	  for	  
routine	  business.	  
	  
Respectfully	  submitted,	  
Kathleen	  T.	  Kollman,	  per	  minutes	  taken	  by	  Joyce	  Howes	  
	  
	  
